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LABOR CONSTRUCTIVA 
TODA acc1on progr~sisfa. encaminada a servir ideales de inferés general, encuenfra 
en Chile, para desarrollarse, especiales di!icul!ades. A- los obslticulos inevilables que siem~ 
pre hallan en su camino iniciafivas que lienden a vencer prejuicios rulinarios. sosfenidos 
por la inercia nafural del ambien/e, debe sumarse aquí una fendencia marcada á la crífica 
negafiva, una inclinación a desconocer el rriérifo de lodos aquellos que con desinferés, a 
veces con heroísmo. ponen sus energías al servicio de una labor consfrucfiva. 
En la mayoría de los países culfos, si una personalidad logra desfacarse por algun{J 
cualidad eminenfe en cualquier campo de la acfivjdad humana, encuenfra a su alrededor es~ 
reconocimienfo y apoyo indispensable para que su obr~ creadora realice el máximum de 
sus posibilidades. En cambio. en/re nosofros. es muy frecuenfe que !oda superioridad indi-
vidual. !oda labor idealista, es/á destinada ·a ser comba(ida por quienes no pueden con~ 
femplar el éxilo ajeno sin reaccionar negafivamenfe con senfimienfos de amargura. Es/a acfilud 
revela no sólo un fondo de pasiones poco generosas, sino fambién un escaso nivel de cul-· 
fura, que impide la apreciación exacfa de los valores , lo cual explica. aunque no excusa, 
su irrespetuosa pefulancia. 
No creemos necesario señalar ejemplos de esfas acfividades negafivas, que en los 
últimos fiempos han recr~decido con inusilada virulencia en forno de los servicios y per-
sonal que dependen de la facul!ad de Bellas Arfes. De~preciando foda polémica esféril. 
preferimos seguir invariablemente la línea de acción que nos hemos frazada , con la con-
ciencia de que ella . responde a una necesidad de progreso impuesto por la evolución de 
nuestro ambienfe. Nuesfra la.bor se funda así en una realidad vital. y sus frufos posifivos cons-
fifuyen la mejor respuesfa a fodo~ aquéllos empeñados en desconocerla. 
